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En este trabajo de investigación, se realizó un análisis de menores infractores frente 
al delito de microcomercialización de drogas, cuyo Objetivo General era determinar 
la relación de los menores infractores y el delito de microcomercialización en la 
Provincia Constitucional del Callao; por consiguiente, este estudio se realizó con un 
enfoque cualitativo porque está orientado a la comprensión. 
Del mismo modo, no solo se identificó el objeto de estudio, sino que permitió nuevos 
conocimientos, lo que fue de gran ayuda para el investigador y será de gran ayuda 
científica para cualquier persona que tenga acceso a él, debido que puede 
comprender el contenido desde una perspectiva real y fácil. 
De la misma, las líneas escritas anteriormente se consideraron como punto 
importante para mencionar, ya que una conducta delictiva contemplada en nuestra 
legislación no siempre conduce a que un menor o un adolescente cometa el delito 
de microcomercialización de drogas en el Perú, existen varios factores y ventajas 
que conducen a los menores a la comisión criminal, bajo esta suposición no es 
posible agrupar a todos los menores infractores que presentan conducta delictiva. 
La libertad restringida es una medida socioeducativa no privativa de libertad, 
regulada en el Código de Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad 
Penal de los Adolescentes, y está destinada a adolescentes de ambos sexos que 
violen la Ley Penal; sin embargo, se ha demostrado que el delito de 
microcomercialización de drogas no es un comportamiento antisocial, sino un delito 
continuo, que perdura en el tiempo, y debido a la gran demanda de obtención de 
drogas en la Provincia Constitucional del Callao, su sanción no será suficiente, con 
libertad restringida, pero se necesita un personal adecuado para buscar su 
rehabilitación y adaptarla nuevamente a la sociedad. 







In this research work, an analysis of juvenile delinquents against the crime of micro-
commercialization of drugs was carried out, whose general objective was to 
determine the relationship of juvenile delinquents with the crime of micro-
commercialization in the Constitutional Province of Callao; therefore, this study was 
conducted with a qualitative approach because it is oriented to understanding. In 
the same way, not only was the object of study identified, but it allowed new 
knowledge, which was of great help to the researcher and will be of great scientific 
help to anyone who has access to it, since they can understand the content from a 
real and easy perspective. Of the same, the lines written above were considered as 
an important point to mention, since criminal conduct contemplated in our legislation 
does not always lead to a minor or adolescent committing the crime of drug micro-
marketing in Peru, there are several factors and advantages that lead adolescents 
to the criminal commission, under this assumption it is not possible to group all 
juvenile delinquents who present criminal conduct. Restricted freedom is a non-
custodial socio-educational measure, regulated in the Code of Children and 
Adolescents and the Code of Criminal Responsibility of Adolescents. And it is 
intended for adolescents of both sexes who violate the Criminal Law; However, it 
has been shown that the crime of micro-marketing of drugs is not antisocial 
behavior, but a continuous crime that lasts over time, and due to the high demand 
for obtaining drugs in the Constitutional Province of Callao, its sanction did not It will 
be enough, with restricted freedom, but adequate personnel are needed to seek 
rehabilitation and adapt it again to society.  





El delito de la microcomercialización de drogas es uno de los problemas más 
complejos e intrascendentes en todos los países de Latinoamérica, Europa y en el 
Perú, ya que es un fenómeno social de mayor interés a nivel mundial, como a nivel 
nacional, así lo relacioné con el tema de menores infractores; por ende como 
investigadora me interesó mucho y decidí abordarlo como tema de investigación, y 
lo seleccioné debido a la problemática de nuestra sociedad, consideré de su 
importancia abordarlo como estudio para el presente desarrollo de investigación, 
con la finalidad de profundizar teóricamente acerca de los menores infractores 
frente delito de micro comercialización de drogas en la Provincia Constitucional del 
Callao.                                                        
Como problema general consideramos abordar la pregunta ¿cuál es la relación 
entre los menores infractores y el delito de microcomercialización de drogas en la 
Provincia Constitucional del Callao en el año 2018?, del mismo modo, el problema 
específico 1, ¿cómo las conductas delictivas del menor infractor contribuyen con el 
delito de microcomercialización de drogas?, y el problema específico 2, ¿de qué 
manera la libertad restringida favorece al menor infractor en el delito de 
microcomercialización de drogas? 
Seguidamente, respecto a la justificación del presente trabajo de investigación 
justificación según el autor, Méndez (2012), la justificación en la investigación 
puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. La justificación teórica sé 
ve que los menores infractores son los protagonistas e infringen la Ley Penal, 
estando expuesta al peligro la paz y seguridad social y sobre todo la salud pública, 
convirtiendo así la Provincia Constitucional del Callao en un lugar sumamente 
peligroso. La justificación metodológica, este trabajo de investigación es de tipo 
básica más conocida como pura, porque permitió describir la realidad del 
fenómeno, dentro de un marco técnico o científico. Por ende, se pretendió contribuir 
con conocimientos fundamentales en o que respecta doctrina nacional e 




Y la justificación práctica, este trabajo de investigación no desea modificar la 
realidad del problema, sino genera conocimientos a la comunidad jurídica y el 
interés que busca es que estos menores infractores reciban un tratamiento 
adecuado del órgano competente para así tener una sanción o medid 
socioeducativa de acorde al hecho delictivo que cometen. Pues estos tienen un 
proceso especial debido a su edad y están amparados por el principio del interés 
superior del niño y adolescente, principio que es amparo por nuestra legislación 
nacional como Código de Niños y Adolescentes y Código de Responsabilidad Penal 
de los Adolescentes, sino también por Tratados Internacionales como, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
Ante todo, como Objetivo General se planteó, determinar la relación entre los 
menores infractores y el delito de microcomercialización de drogas en la Provincia 
Constitucional del Callao en el año 2018, del mismo modo el Objetivos Específico 
1, que es, establecer si las conductas delictivas del menor infractor contribuyen con 
el delito de microcomercialización de drogas, y Objetivo Específico 2, determinar si 
la libertad restringida favorece al menor infractor en el delito de 
microcomercialización de drogas. 
De esta manera, en base a los objetivos planteados en el presente estudio de 
investigación se ha desplegado como supuesto jurídico general que, en cuanto a 
los supuestos, la relación de los menores infractores frente al delito de la 
microcomercialización de drogas se viene de dando de manera que son cometidos 
por adolescentes que no alcanzan la mayoría de edad y se incorporan a este tipo 
de organizaciones desde muy jóvenes, aprovechando su condición de menores 
infractores, con respecto al supuesto jurídico 1, tenemos que, Las conductas 
delictivas del menor infractor contribuyen en el delito de la microcomercialización 
de drogas, dado que por su misma edad estos menores no tienen una suficiente 
madurez; por ende, hay muchos factores a tener conductas delictivas y 
consecuentemente caen en este tipo de delitos y; finalmente como supuesto 
jurídico 2, la libertad restringida del menor infractor favorece en cuanto al delito de 
microcomercialización de drogas en cuanto con ello lo que se busca es rehabilitar 
y adaptar de nuevamente a la sociedad, por lo mismo que de ninguna manera se 
le puede reprimir. 
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I. MARCO TEÓRICO 
 
En esta sección desarrollamos diversos trabajos de investigación de carácter 
nacional e internacional, así como de las teorías relativas al presente estudio, como 
también, los enfoques conceptuales. 
En tal sentido, en relación a los trabajos previos de naturaleza nacional citamos a 
Pastor (2017), en su trabajo de investigación “la carrera delictiva de dealers 
universitarios: deriva, riesgos y ambigüedades en los jóvenes micro-traficantes de 
Lima Metropolitana”, propone como Objetivo General determinar las razones estos 
jóvenes entran en dinámicas delictivas y asumen riesgos; como metodología se 
empleó el tipo de investigación cualitativa-empírica; por consiguiente concluye 
centrándose en los menores los cuales los llama dealers y analiza los mecanismos 
que los lleva a tomar este tipo de decisiones, para lo cual el autor los divide en tres, 
su inicio y/o involucramiento, su despliegue y posible escalamiento, el desistimiento 
de la actividad criminal. (p.134) 
Zavaleta (2016), “la afectación de las garantías del debido proceso, en el proceso 
penal especial para adolescentes infractores” propone en su objetivo general como 
el proceso penal especial para adolescentes infractores afecta las garantías 
específicas del derecho fundamental al debido proceso reconocidas por el Tribunal 
Constitucional, como son: plazo razonable, Juez imparcial y derecho de defensa, 
en el periodo de 2012 hasta el 2014; como metodología se empleó el tipo de 
investigación descriptiva-explicativa; concluye en cuanto al tipo de administración 
de justicia para ser sancionados estos adolescentes, presentan varias falacias y no 
tienen un adecuado desarrollo en un proceso. (p.147) 
Herrera (2017) Perú, en su trabajo de investigación “tratamiento jurídico de la 
responsabilidad penal de los adolescentes en el Sistema Jurídico Peruano” propone  
como objetivo general el tratamiento jurídico de la responsabilidad penal en 
adolescentes en el Sistema Jurídico Peruano; como metodología se empleó el tipo 
de investigación descriptivo-explicativo; concluye que el adolescente debe tener un 
debido proceso y cuidado dentro de un centro de rehabilitación y como el Estado 
debe vigilar el sistema juvenil de forma que prevenga y no coercitiva, finalmente 
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que, el Estado conceda una educación de primera calidad y ventajosa a estos 
menores de edad con ello servirá a que se eduquen de manera correcta. (p.54) 
A nivel internacional, también se han desarrollado diferentes trabajos previos 
relacionadas al tema de investigación, entre ellas tenemos: 
Haz (2015), en su trabajo de investigación “el consumo y tenencia de droga en el 
Código Orgánico Integral Penal en el Cantón Quevedo” propone como objetivo 
general realizar un manual jurídico de medidas preventivas para que disminuyan o 
evite el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el Cantón 
Quevedo; como metodología se empleó el tipo de investigación cuali-cuantitativa; 
concluye  se tiene que fortalecer y consolidar con manuales que vayan orientados al 
desarrollo humano, para mejorar las capacidades de las personas y poder realizar 
una plena vida, en la interacción social, así mismo incitar la formación y crecimiento 
personal. (p.80) 
Dután (2017) en su trabajo de investigación “sanciones privativas de la libertad para 
adolescentes infractores” propone como objetivo general analizar las medidas 
socioeducativas, privativas de libertad y su eficacia en nuestra legislación; como 
metodología se empleó el tipo de investigación es bibliografía y publicaciones de 
doctrinarios; concluye que, si bien es cierto que la sanción privativa de libertad para 
el menor es el internamiento institucional, que impone el juez al menor infractor, 
cumpliéndolo en un centro de internamiento muy diferente al de un adulto, así mismo 
el juzgador es el encargado de reducir o modificar por otro tipo de medida 
socioeducativa benigna, ante un previo informe del director del Centro de 
Internamiento. (p.62) 
Caballero (2014) en su trabajo de investigación “violencia y delincuencia: análisis de 
las características individuales, grupos de iguales y factores de resocialización en 
menores infractores” propone como objetivo general analizar la fiabilidad y validez de 
un instrumento denominado test VYDA: Violencia y delincuencia auto informada; 
como metodología se empleó el tipo de investigación descriptivo; concluye que el test 
VYDA se presentó como un instrumento pionero para análisis de los actos violentos 
y delictivos cometidos por los menores infractores. (p.54).  
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En esta parte, se expondrán las bases teóricas que guardan relación con el tema, 
para lo cual nos basaremos en la doctrina, normas u otros, los cuales se 
desarrollarán a continuación: 
Con respecto a los menores infractores; “gran número de jóvenes realizan o se ven 
incluidos en algún delito durante su adolescencia”. (Sisternes, 2015, p.1). “Es 
importante que el objetivo de justicia restaurativa se cumpla en el sistema de 
responsabilidad colombiano, se debe tener como prioridad un dialogo abierto y 
franco entre lo que está en la Ley de Infancia y Adolescencia”. (Galván 2018, p.9). 
“El estudio compara a los jóvenes infractores de ley, con los no infractores, 
pertenecientes a la modalidad de educación de adultos de la (…)”. (Collado 2017, 
p.1). “(…) afrontar la situación de menores infractores, porque la ley se refiere a 
ellos, no siendo objeto de legislación en esta oportunidad los menores 
abandonados”. (Malet, 2015, p.1). “Los resultados dejan ver que los elementos que 
hacen percibir el proceso penal juvenil como justo pueden no estar suficientemente 
presentes entre estos jóvenes”. (Jiménez, 2018, p.1). “Es importante una revisión y 
evaluación en cuanto a programas de intervención y tratamiento a adolescentes 
infractores en Colombia es muy importante analizar las prácticas que se llevan en 
las instituciones de responsabilidad penal (…)”. (Galván, 2019, p.2). “No tanto es la 
propia droga la que influye en el adolescente, sino las circunstancias en la que se 
rodea, pues ello empuja asumir situaciones adversas (…) (Uceda, 2016, p.14). 
“Las conductas delictivas de la gran mayoría de trabajos de menores de edad se 
encuentran en el alcohol, de cannabis o el policonsumo, y un 80% concuerda en 
que el consumo representa un factor de riesgo en el desarrollo de ciertas tipologías 
delictivas”. (Pérez, 2017, p.1). “Los adolescentes estudiando están menos 
predispuestos a cometer actos delictivos”. (Romero, 2017, p.1). “Si se conoce el 
factor de riesgo, se utilizaría como medio de prevención”. (Ruiz, 2017, p.1). “Los 
adolescentes tienen conductas antisociales que delictivas, generalmente se da con 
mayor frecuencia en los hombres”. (Uribe, 2017, p.1). “Si se observan los patrones 
de personalidad en diversas agrupaciones de adolescentes infractores 
persistentes, se determina la relación entre personalidad y gravedad delictiva”. 
(Alarcón, 2018.p.1). “Las características individuales y personales; en la comisión 
de delitos; así la vivencia de episodios de violencia y factores de socialización que 
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influyen o están relacionados con la carrera delictiva o son propensos para predecir 
determinadas conductas violentas en estos menores”. (Caballero, 2014 p.1). “Estos 
resultados permiten desarrollar estrategias preventivas más adecuadas al contexto 
de los escolares y la detección temprana de conductas antisociales que afecten su 
desarrollo”. (Rivera, 2019, p.1). 
En cuanto a la libertad restringida, “la sanción especial busca rehabilitar y de 
ninguna manera reprimir, internar al menor deberá ser la última medida”. (García, 
2016, p.7). “Las medidas socioeducativas de internamiento resultan ser imprecisas, 
porque vulnera la protección integral que tiene un adolescente infractor y el fin 
resocializador”. (Robatti, 2018, p.1). “Con la aplicación de la libertad asistida, se 
terminaría el abuso reiterativo de la imposición de la libertad restringida que sufre 
el menor infractor (…)”. (Monteverde, 2015. p.4). 
“La microcomercialización de drogas en la mayoría de los países de Latinoamérica, 
tanto el consumo de sustancias psicoactivas, ni la posesión no punible, pero si en 
el uso de microcomercialización o tráfico, ya que este es un delito frecuente en 
nuestro país”. (López, 2014, p.7). “En nuestra sociedad emergen los distribuidores 
y abastecedores de menudeo, pues son aquellos que comercializan la droga en 
menor cantidad, se denominan micro comercializadores”. (Armijo, 2018, p.1). “En 
cuanto a la situación legal, más de la mitad de la población observada están 
encuentra en calidad de sentenciados y los delitos de mayor prevalencia son tráfico 
de drogas y robo agravado sin violencia”. (Colque, 2018, p.14). “Investigaciones 
recientes refieren se centran en los traficantes y micro traficantes, para poder 
comprender el negocio del tráfico ilícito de drogas, desde el incremento encarcelario 
por este delito hasta la venta en espacios universitarios (…) (Manrique, 2018, p.32). 
En cuanto a la responsabilidad penal de los menores, “cuando lo amerite, se dará 
la libertad condicional, así evitar que el menor cumpla toda la pena, si existiera un 
progreso satisfactorio en camino a la rehabilitación, se pondrá la libertad 
condicional, incluso en delincuentes muy peligros estando internos”. (Estrada, 
2011, p.2). “Las sanciones tienen la finalidad educativa y socializadora para 
adolescentes en conflicto con la ley penal, basada en respeto de los derechos 
humanos y libertades fundamentales”. (García, 2016, p.4). “Los menores que son 
reincidentes y con larga trayectoria delictiva, se caracteriza por un alto riesgo que 
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puede aumentar a lo largo del periodo de seguimiento”. (Cuervo, 2017, p.1). “En 
legislación comparada, existe un reconocimiento sobre el sistema integral de 
justicia para adolescentes y reconoce a los principios del interés superior del niño 
y el respeto a los derechos fundamentales de toda persona sujeta a proceso penal”. 
(Robatti, 2018, p.1). “Tiene la capacidad de responder por sus actos delictivos, así 
mismo amerita de un tratamiento distinto al que tiene un adulto”. (Quiroga 2018, 
p.13). “La intervención de la justicia juvenil es tarea de los profesionales, evitando 
así la entrada al círculo judicial siempre y cuando sea posible, tomando conciencia 
y responsabilidad de estas conductas adecuado siempre a programas técnicos a 
cada tipo de caso. (Bartrina, 2014, p.15).  
“El fácil acceso se da principalmente en los adolescentes preuniversitarios, ya que 
son más propensos de riesgo o dependencia ya sea de tabaco o sustancias ilícitas”. 
(Morales, 2019, p.1). “Ser independiente, tener afinidad con otros jóvenes y probar 
con diversas ideas, productos y diferente proceder de vida, asumir riesgos, tomar 
decisiones, adoptar soluciones de compromisos y prevalerse oportunidades que 
puede conducir un resultado incierto”. (Ferrel, 2016, p.11). “El factor familia de 
riesgo incluye el consumo va de la mano con uno o ambos padres, así la violencia 
intrafamiliar, conflictos familiares y el manejo emocional deficiente”. (Castro, 2018, 
p.5). La adolescencia es una etapa en donde las personas atraviesan por un 
conjunto de cambios que aumentan su vulnerabilidad frente a situaciones de riesgo 
(…). (Trujillo, 2012, p.1). “La conducta es el objetivo primordial del conocimiento y 
su predicción y control es el objetivo de la ciencia (…) (Mercado, 2016, p.14) 
Seguidamente expondré mis categorías conceptuales basadas en relación con el 
tema de investigación. 
Los menores infractores, refiere al menor que no ha cumplido la mayoría de edad 
e incurre en infracciones a las cuales la ley los califica como delito, entonces 
estamos hablando de un menor infractor. 
Las conductas delictivas, son conductas que tiene una persona y que infringe 
una norma dada en la sociedad que le compete, los menores generalmente siempre 
tienen conductas delictivas debido a su inmadurez. 
La libertad restringida, es comprendida como una medida condición moderada, 
es una opción que se da como tratamiento en libertad, impartida de la internación 
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y la benevolencia de la libertad asistida, destinada a los adolescentes con 
problemas de conductas antisocial.   
El delito de microcomercialización de drogas, es entendida como la posesión 
de sustancias ilícitas en menor cantidad, básicamente con fines de 
microcomercialización, en los menores de edad es muy usual este delito. 
La responsabilidad penal de los menores infractores, es la que gozan los 
menores de edad cuando tienen una conducta ilícita que la ley lo califica como 
delito, por ende, son calificados como menores infractores. 
El fácil acceso, se entiende que es a lo que se consigue muy fácil y está expuesto 
siempre a la libertad, en el caso de los menores de edad, siempre están expuestos 


















II. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
El tipo de investigación que se realizó es básica, porque cuyo objetivo fue la 
recopilación de información a través de referencias para generar una base de datos 
y lograr desglosar la explicación sobre hechos ubicados en el espacio y tiempo a 
una investigación precedente. Tam, Vera y Oliveros (2008). 
Por consiguiente, la investigación básica también es llamada como pura o 
fundamental, cuyo objetivo fue la búsqueda de información y la causa fue descubrir 
y explorar nuevos conocimientos. 
 
Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación se tomó la teoría fundamentada, porque se basó en 
recolectar nuevas teorías emergentes o ya existentes para así convertirlas en 
teorías generales; de manera que se hizo un análisis en cuanto a las doctrinas y 
jurisprudencias referentes a la relación de los menores infractores y el delito de la 
microcomercialización de drogas.  
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
 
Tabla 1. categorías y subcategorías 
CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 
1.- Los menores infractores 1-Conductas delictivas 
2-Libertad restringida 











3.3 Escenario de estudio 
El escenario de estudio se aplicó las entrevistas, por consiguiente, teniendo en 
cuenta que las entrevistas planteadas fueron tomadas y se realizaron en diferentes 
partes del país por especialistas altamente experimentados en el tema de 
investigación en cuanto a los menores infractores y el delito de la 
microcomercialización de drogas en la Provincia Constitucional del Callao, y de los 
cuales sus conocimientos compartidos fueron enriquecedores para este trabajo de 
investigación. 
3.4 Participantes 
Es muy importante resaltar, que las personas que fueron entrevistados son sujetos 
que dominan y conocen el tema que se investigó y cuyos aportes brindados son 
opiniones respecto al tema y son los siguientes mencionados: 
  
Tabla 2. Participantes 
N° Nombres y 
Apellidos  
Profesión Institución 
1 Nestor Alberto 
Chacón Herrera 




2 Jorge Luis 
Gutiérrez Fiestas 
Abogado especialista en materia 
de Derecho Penal  
Estudio jurídico 
“Fiestas” 
3 Carlos Miguel Silva 
Anhuamán 
Abogado de Procuraduría 
Pública de Sunedu - Magister en 






4 Aida Mercedes 
Arista Palomino 
Fiscal Adjunta Provincial de 
Lima - Maestría en Ciencias 
Penales y Doctorado en 
Derecho. 
Ministerio Público-
Fiscalía de la 
Nación 
5 Yrvin Jaime 
Villanueva 
Córdova 
Docente Universitario - Maestría 
en Derecho Penal y Ciencias 
Criminológicas – Maestría en 
Gestión Pública – Abogado – 
Periodista –Relacionador 
Público y Docente en Psicología, 
Filosofía y Ciencias Sociales. 
Director de 
Escuela de 
Derecho UPD  




3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el trabajo de investigación como instrumento de recolección de datos se aplicó 
la guía de entrevista que es adaptables y abierta, entendida como la reunión de dos 
o más personas, donde se tomó información de los especialistas en Derecho Penal 
y en menores infractores frente al delito de microcomercialización de drogas en la 
Provincia Constitucional del Callao, los cual nos sirvió como herramientas para la 
recolección de datos cualitativos, y se utilizaron en el problema de estudio 
planteado.  
Asimismo, se utilizó la Guía de Análisis Documental, esta técnica estudia las 
opiniones en un texto donde se conforma la unidad de análisis y categorías para 
poder concretarlo, así se obtuvo información de cómo se da la relación en cuanto 
a los menores infractores y el delito de la microcomercialización de drogas; para lo 
cual se obtuvo que nos ayudó a una mejor comprensión y así poder emitir 
conclusiones con la que se buscó desarrollar una relación entre las categorías. 
3.6 Procedimientos 
El tipo de procedimientos de esta investigación tuvo como primera instancia 
seleccionar métodos y técnicas a utilizar en la investigación cualitativa 
seguidamente se establecieron criterios éticos y de rigor; lo primero fue buscar 
información relacionada a mi tema en investigación, como fuentes de guías 
documentales que responda a mi objetivo y mis objetivos específicos; lo segundo 
fue mis entrevistas a especialistas en materia penal u/o menores de edad, para los 
cuales recabe información valiosa de la cual hice un análisis documental. 
 
Así mismo, la técnica de la recolección de datos de la investigación cualitativa 
resultó fundamental, porque permitió obtener datos e información importante. Las 
técnicas que se utilizó fueron las siguientes: la entrevista y el análisis documental, 







3.7 Rigor científico 
En el presente trabajo de investigación, se respetó las normas y disposiciones 
metodológicas dictadas por la Universidad César Vallejo, porque se obtuvo 
información real y autentica, lo cual no puede sufrir un cambio o modificación, y 
porque se le dio una valoración, que viene hacer la validez interpretativa y validez 
argumentativa. 
Por consiguiente, el trabajo de investigación conllevó a tener una consistencia 
lógica y que sea de un gran aporte a la sociedad en cuanto a menores infractores 
y el delito de microcomercialización de drogas. 
 
Tabla 3. Validación del instrumento 
Docente Promedio de valoración 
Dr. Gamarra Ramon John Carlos  95% 
Dr. La Torre Guerrero Ángel Fernando 95% 
Elaboración propia 2020 
3.8 Método de análisis de información 
Método Inductivo 
Por medio de este método se utilizó el intelecto para conseguir conclusiones que 
fueron recopilados del juicio un experto, hechos que fueron aceptados como 
válidos, llegando así a los resultados arribados en el presente estudio de 
investigación; se partió de las infracciones que cometen los menores infractores y 
el delito de microcomercialización de drogas en la Provincia Constitucional del 
Callao.   
 
Método Descriptivo 
En este método se procedió analizar los datos recabados a través de la técnica e 
instrumentos de recolección de datos, que fueron recogidos de expertos en cuanto 
a menores infractores y el delito de microcomercialización de drogas, en relación a 






Método de Hermenéutico de Interpretación 
Mediante este método lo que se buscó comprender y dar un alcance, así de cómo 
se da la relación de los menores infractores y el delito de la microcomercialización 
de drogas en la Provincia Constitucional del Callao. 
 
En el método de análisis de información, al ser un enfoque cualitativo, es un proceso 
dinámico e inventivo, que se alimenta básicamente de la experiencia directa de los 
investigadores en el trabajo de investigación estudiado, los cuales tienen 
conocimientos en la materia y sus aportes sirven para sustentar la investigación y 
el instrumento. 
 
Por otro lado, permite procrear una teoría respecto a todo lo investigado, con 
referente a los métodos fundamentales permitidos para recolectar la información, 
por medio del enfoque cualitativo se llevaron a cabo entrevistas a expertos, 
igualmente se obtuvo documentos que fueron necesarios y que nos ayudó a 
estructurar la información. (Hernández, 2010. p. 410)  
 
Así en este sentido se utilizó el método de interpretación y el método descriptivo, 
en relación a los resultados proporcionados por expertos en materia penal, en los 
instrumentos de recolección de datos. 
3.9 Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta y se respetó ética, moral, 
disposiciones normativas y sociales en lo que respecta el desarrollo de la 
investigación, también se tuvo en cuenta que no afecte ni comprometan a mis 
colaboradores y terceros directa o indirectamente. El instrumento de recolección de 
datos se hizo previo consentimiento informado de mis participantes y que en todo 
sentido primó la privacidad; así mismo estos datos se utilizaron de manera 
congruente y así correctamente de citó y se respetó el derecho de autor; 
consecuentemente este trabajo se realizó de manera científica, se tomó en cuenta 




III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección procedemos con la descripción de los resultados recolectados a 
través de los instrumentos de recolección de datos de la Guía de Entrevista, así 
como de la Guía de Análisis Documental que fueron aportados por expertos en la 
materia que aborda el presente estudio de investigación, para ello, citamos a 
Gómez (2015) quien indica “la recopilación documental es el acto de reunir un 
conjunto de datos e información diferente a través de testimonios escritos con el 
propósito de darle unidad.   
 
En esa línea de ideas, primero describimos los resultados acopiados del 
instrumento de recolección de datos de la Guía de Entrevista, teniendo en cuenta 
los objetivos formulados en la introducción del presente informe final, por tanto, el 
Objetivo General responde a determinar la relación entre los menores infractores y 
el delito de microcomercialización de drogas en la Provincia Constitucional del 
Callao en el año 2018, para ello planteamos las siguientes preguntas: 
1.- De acuerdo a su experiencia, ¿cómo determina la relación entre los 
menores infractores y el delito de la microcomercialización de drogas en la 
Provincia Constitucional del Callao? 
Al respecto, Chacón, Silva, Arista, Villanueva y Fiestas (2020) señalan que, un 
adolescente o menor infractor, es aquél menor cuya responsabilidad ha sido 
determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o 
falta en la ley penal; bajo dicha premisa se puede inferir que en la Provincia 
Constitucional del Callao existe un alto porcentaje de menores infractores, debido 
a que los grandes grupos delincuenciales utilizan a los menores porque cuando 
éstos últimos cometen un delito, los sancionan con medidas socioeducativas; por 
consiguiente muchas veces los  adolescentes son utilizados para la distribución de 
esta sustancia nociva para la salud pública, convirtiéndose así en infractores de la 
ley penal; entonces podemos decir que la relación es cuando el delito cometido 
constituye una infracción a la ley de drogas o cuando se reconoce que se ha 
cometido el delito, cualquiera sea su fin. 
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2.- En su opinión, ¿cree usted que la responsabilidad penal del menor 
infractor contribuye a una adecuada formación personal, psicosocial, 
educativa y de resocialización? 
Al respecto Chacón, Gutiérrez, Silva (2020) señalan que, el juzgador al atribuir 
responsabilidad penal a un menor infractor por un acto reprensible, su decisión está 
dirigida básicamente a crear conciencia en el menor respecto a la responsabilidad 
de sus actos, así pues sirve para fortalecer los valores en las familias, para que 
estos alimenten de valores a los suyos y así evitar esa vulnerabilidad, de modo que 
el aplicarse medidas socioculturales a un menor infractor será el primer gran paso 
para su resocialización, debido a que aún está en una edad en que se le puede 
impregnar valores a través de talleres, actividades productivas, mediante los cuales 
pueda desarrollar todas sus capacidades, y hacerles entender que existe otras 
alternativas de vivir que no sea la delincuencia. Por otro lado, Arista (2020) 
manifiesta que, estos jóvenes se involucran en estas actividades toda vez que no 
tienen una familia consolidada, muchos de ellos no asisten al colegio, son 
desertores, consumidores, venden al menudeo droga para ganar dinero y de 
pasada consumen, se involucran con gente de mal vivir, pues los padres o los 
responsables no asumen debidamente el control de los adolescentes. 
3.- De acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que nuestra legislación 
sanciona adecuadamente al menor en la comisión del delito de 
microcomercialización de drogas? 
Al respecto Gutiérrez (2020) señalan que, si, la medida socioeducativa a imponer 
es graduada en función a las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la 
participación del menor en ellos y la medida impuesta beneficia a su reeducación; 
considero adecuado, porque conlleva a la obligación de orientar al adolescente 
infractor, pero también insta a los actores de justicia y a la sociedad civil a 
comprender las circunstancias sociales básicas de adolescentes. No obstante, 
Arista y Villanueva (2020) manifiesta que, no se trata de sancionarlos sino de 
ayudarlos pues ellos si se involucran a ese mundo, ya que no lo hacen para 
delinquir, están allí porque no tienen la contención que necesitan; muy en especial 
en la microcomercialización de drogas las sanciones son muy benignas, se necesita 
de un cambio en su responsabilidad desde los 14 años. En consecuencia, Chacón 
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(2020) refiere que, la legislación penal la responsabilidad penal explícitamente no 
establece un patrón de imposición de la pena siempre atraviesa por un filtro y juicio 
de valoración de parte del juzgador.   
Por otro lado, describimos los resultados respecto al Objetivo Específico 1, 
responde a establecer si las conductas delictivas del menor infractor contribuyen 
con el delito de microcomercialización de drogas, para ello planteamos las 
siguientes preguntas: 
4.- En su opinión, ¿cómo las conductas delictivas del menor infractor 
contribuyen con el delito de microcomercialización de drogas? 
Al respecto Chacón, Gutiérrez y Silva (2020) señalan que, una conducta delictiva 
conlleva a un menor o adolescente a cometer el delito de microcomercialización, 
existen diversos factores y aristas que arrojan a los adolescentes a la comisión del 
delito, quienes escudados por el grupo y envalentonados por los efectos de las 
drogas, cometen diversos ilícitos penales y causan problemas en la seguridad 
ciudadana, es así que la mayoría de niños y adolescentes que cometen el delito de 
microcomercialización de drogas vienen de hogares disfuncionales, donde existe 
carencia de una figura paterna y los ejemplos que tiene a la vista son constantes 
peleas entre los miembros de la familia. Por otro lado, Arista (2020) refiere que, no 
se le podría tipificar como conductas delictivas a los adolescentes pues ellos no 
cometen delitos sino faltas, no hay plena voluntad de sus actos. 
5.- De acuerdo a su experiencia, ¿está usted de acuerdo que se le imponga la 
libertad restringida a un menor infractor con respecto al delito de 
microcomercialización de drogas? 
Al respecto Chacón y Arista (2020) señalan que, es legítimo la imposición de 
sanciones moderadas, debido a que el juzgador para imponer sanciones siempre 
tendrá en cuenta el principio de protección del menor buscando siempre su 
rehabilitación; dicho esto, el por qué se justifica a lo establecido en el Código de los 
Niños y Adolescentes que regula sanciones fundamentalmente educativas y 
socializadores para los adolescente que infringen la ley penal, el cual se basa en el 
respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; por ende podría 
ser una alternativa a fin de evitar que éste se involucre más en este delito, pues así 
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hay mayor control y seguimiento de la conducta del mismo. Por el contrario, Silva 
(2020) refiere que, no debería imponerse libertad restringida, que es la figura 
jurídica mediante la cual se implanta una medida de carácter moderada, una opción 
de tratamiento en libertad, entre la drasticidad de la internación y la benevolencia 
de la libertad asistida, destinada a aquellos adolescentes con moderados 
problemas de conducta antisocial y no basta con una libertad restringida, sino se 
necesita un personal idóneo, en un espacio adecuado donde se permita 
paulatinamente la resocialización. De manera que, Gutiérrez (2020) tratándose de 
adolescentes, estos serán posibles de medidas socioeducativas a partir de los 14 
años de edad, las mismas que buscan la educación y la resocialización del 
adolescente para la vida en sociedad; porque direcciona la conducta del infractor 
como una prevención especial. 
6.- En su opinión, ¿cómo se da el fácil acceso respecto al delito de la 
microcomercialización de drogas? 
Al respecto Chacón y Silva (2020) refieren que, se presentan en dos escenarios de 
socialización y convivencia con el mencionado delito, el primer espacio se da 
principalmente en la familia que en su mayoría de extracto social de un nivel 
económico bajo lo cual origina que surge la cadena comercializadora de la droga, 
evidenciándose primordialmente una pérdida de valores y la necesidad de generar 
recursos para la subsistencia familiar; por otro lado, se socializa en el círculo de 
amistades del adolescente o en el vecindario en donde se pierde los controles 
sociales y se incentiva el consumo de drogas, patrones sociales que demarcan los 
entornos del inicio y acceso a la actividad de microcomercialización de drogas; se 
da un fácil acceso porque la delincuencia juvenil es una opción rápida y fácil para 
obtener dinero, existiendo pocas oportunidades laborales que permitan tener una 
vida digna, y muchos menores optan por ello. En consecuencia, Gutiérrez (2020) 
refiere que, a nivel de Lima y Callao, se estima que existen alrededor de 2,000 
puntos de venta y consumo de drogas y el microcomercio se ha extendido al interior 
de los centros educativos, donde utilizan a los mismos estudiantes para distribuir la 
droga, pedidos a delivery a domicilio, discotecas y centros de entretenimiento. 
Del mismo modo, describimos los resultados respecto al Objetivo Específico 2, 
responde a determinar si la libertad restringida favorece al menor infractor en el 
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delito de microcomercialización de drogas, para tal efecto planteamos las siguientes 
preguntas: 
7.- De acuerdo a su experiencia, ¿cómo la libertad restringida favorece al 
menor infractor en el delito de microcomercialización de drogas? 
Al respecto Chacón, Gutiérrez y Silva (2020) refieren que, evidentemente favorece 
al menor infractor por el delito de microcomercialización de drogas u otro delito 
penal. El por qué se sustenta en que su implementación tiene carácter obligatorio 
al devenir de un mandato judicial y básicamente con dicha medida se le brinda al 
menor infractor atención personalizada en programas educativo basado en el 
respeto, considerándolo un sujeto pleno de derechos y susceptible para desarrollar 
actividades educativas, valores, habilidades sociales, interrelación con su entorno 
social y familiar, oportunidades de trabajo, etc. Así mismo Coadyuvan a la 
formación y educación del infractor a cargo del personal especializado, lo que 
resulta beneficioso especialmente en aquellos casos en que las inconductas se 
originan en las deficiencias de los padres en cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones para con sus hijos. De modo que, La modalidad de intervención es 
formativa-educativa, basada en la educación en valores y aprendizaje de 
habilidades sociales, con la participación activa de sus padres o apoderado.  
8.- En su opinión, ¿cree usted que la libertad restringida una vez cumplida 
por el menor infractor se logra con la resocialización en la sociedad? 
Al respecto Chacón y Gutiérrez (2020) refieren que, unos altos índices de menores 
infractores han logrado su resocialización en la sociedad, estimando que la medida 
impuesta ha logrado corregir la conducta antisocial con ausencia de valores, 
tomado como una oportunidad el aprendizaje y habilidades adquiridos para 
encaminar un futuro mejor. Por esta razón las sanciones tienen una finalidad 
primordialmente educativa penal, basada en el respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, con la intervención de la familia y el apoyo de 
especialistas e instituciones públicas o privadas, con la cual se logra la 
resocialización. Por otro lado, Villanueva (2020) refiere que, es muy complicado en 
nuestra sociedad con un ordenamiento jurídico endeble que se logre el objetivo. 
Por consiguiente, Silva y Arista (2020) señala que, si bien es cierto es una medida 
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preventiva y ejecutable, cuando se cumple a cabalidad, desarrollando todos los 
programas establecidos, con una participación activa, de tal magnitud que permita 
crear un hábito positivo en el menor infractor para así pueda alcanzarse resultados 
esperados siempre y cuando haya un adecuado acompañamiento. 
9.- De acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que la sanción penal 
impuesta al menor infractor es severa respecto al delito de 
microcomercialización de drogas? 
Al respecto Chacón, Silva y Villanueva (2020) refieren que, no resulta severa la 
sanción de un menor infractor por el delito de microcomercialización de drogas, 
puesto que siempre el juzgador va imponer sanciones constreñido al principio de 
protección del menor buscando su rehabilitación, con programas educativa y 
socializadora, porque se justifica que en virtud al principio del interés superior del 
niño y adolescente, siempre se salvaguardará el respecto de los Derechos 
Humanos y las libertades fundamentales del menor infractor; en consecuencia que 
la sanción penal impuesta al menor infractor respecto al delito de 
microcomercialización de drogas es proporcional, racional y adecuada porque 
brinda una nueva manera de poder resurgir del menor que estuvo acostumbrado a 
lo más fácil, dejando de lado la fuerza y el vigor de su juventud que debe 
aprovecharla en cosas productivas como son el estudio y el trabajo, de modo que, 
la considero muy permisiva e incentivador para la comisión de los delitos, deben 
ser responsable penalmente desde los 14 años. Por otro lado, Arista (2020) señala 
que, no estoy de acuerdo que se aplique severidad en estos casos no es la forma 
como reinsertar al adolescente, es bueno que un equipo interdisciplinario pueda 
acompañarlo aunado a la contención familiar. 
Del mismo modo, reseñaremos los resultados acopiados del instrumento de 
recolección de datos de la Guía de Análisis Documental, para ello citaremos a 
Carrasco (2019) que refiere que “la recopilación documental es un instrumento o 
técnica de investigación social, cuya finalidad es obtener datos e información a 
partir de documentos escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los 
propósitos de una investigación en concreto… (…)” (p.276). Se tuvo cuenta el 
primer objetivo general que responde a determinar la “relación entre los menores 
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infractores y el delito de microcomercialización de drogas en la Provincia 
Constitucional del Callao en el año 2018”.  
Al respecto, los resultados acopiados en el instrumento de recolección de datos de 
la Guía de Análisis Documental, se procedió con el análisis de Objetivo General, 
que responde a “determinar la relación entre los menores infractores y el delito de 
microcomercialización de drogas en la Provincia Constitucional del Callao en el año 
2018” donde se ve en el expediente N°3766-2004-HC/TC, Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Recurso de Agravio Constitucional, donde la recurrente interpone 
demanda de Habeas Corpus a favor de hijo M.I.V.CH, solicitando la inmediata 
libertad del beneficiario; alegando que el representante del Ministerio Público 
intervino al menor como si fuera un adulto y no un adolescente infractor; cuando el 
detenido se encontraba en la discoteca Blue Sky, portando dos gramos de 
marihuana.   
Según el análisis del caso expuesto y habiéndose encontrado al menor en 
posesión de drogas, el delito es flagrante, por consecuencia la detención es 
legítima; pero se observa que la cantidad que se le decomiso no justificaba los 9 
días que estuvo detenido el menor, ya que nuestro Código de Responsabilidad 
Penal del Adolescente establece que, en caso de menores infractores, deben ser 
entregados a sus padres o tutores. Por consecuencia, al haberse encontrado 
droga al menor infractor, ya tendríamos una relación con el delito de 
microcomercialización, claro que aquí se le encontró menos de la cantidad 
permitida; por lo tanto, no merecía estar detenido los 9 días. En conclusión, en el 
caso se vulnerado el derecho a la libertad por parte del menor, ya que este menor 
ya que este menor infractor tuvo una relación con el delito de 
microcomercialización de drogas. 
Así mismo, teniendo en cuenta el Objetivo Específico 1, que responde a determinar 
la importancia a “establecer si las conductas delictivas del menor infractor 
contribuyen con el delito de microcomercialización de drogas”, en tal sentido 
analizaremos el expediente N°986-2005-PHC/TC, Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Recurso de Agravio Constitucional, donde el recurrente interpone 
demanda de Hábeas Corpus a favor de su menor hijo, B.M.E, por el delito de hurto 
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agravado acotando que no se le encontró bien alguno ni prueba suficiente que lo 
implique en el ilícito. Por lo que en el presente caso se dictó medida de 
internamiento preventivo, porque las conductas delictivas del menor infractor lo 
vinculaban con la comisión del delito, y de no imponérsele el internamiento se corría 
el riesgo de que pueda seguir cometiendo delito, así como de que no se le pueda 
realizar el tratamiento respectivo para poder efectivizar medidas que favorezcan a 
su reinserción y resocialización. Consecuentemente queda demostrado entonces 
que las conductas delictivas del menor infractor contribuyen con el delito de 
microcomercialización de drogas; debido a que, si no se le corrige a tiempo con as 
medidas descritas en las leyes especiales para menores de edad, seguirán 
tomando el camino más fácil como es el delinquir, siendo la microcomercialización 
de drogas una opción más inmediata.  
Por otra parte, tendiendo en cuenta el Objetivo Específico 2, que responde a 
determinar la importancia a “determinar si la libertad restringida favorece al menor 
infractor en el delito de microcomercialización de drogas”, en tal sentido 
analizaremos el expediente N°986-2005-PHC/TC, Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Recurso de Agravio Constitucional, donde el recurrente interpone 
demanda de Hábeas Corpus a favor de su menor hijo, B.M.E, solicitando la 
inmediata libertad del favorecido; manifestando que su menor hijo fue detenido 
arbitrariamente por la policía por el supuesto hurto agravado; por lo tanto, el máximo 
intérprete de la Constitución, ha establecido que un menor de edad únicamente 
será privado de su libertad cuando se dan los presupuestos previamente 
establecidos por la normativa, es decir únicamente en casos de flagrancia; así 
mismo dicha detención será comunicada a las autoridades competentes, así como 
a los responsables de su patria potestad y/o tenencia, así como un abogado para 
que pueda ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, si se puede aplicar la figura 
de la libertad restringida. Finalmente, la libertad restringida favorece a la 
resocialización del menor infractor en el delito de microcomercialización de drogas, 
pues es un primer paso para insertarlo y encaminarlo a una resocialización. 
En la presente sección redactamos la discusión de los resultados que se logró 
obtener como consecuencia de los instrumentos de recolección de datos, 
resultados encontrados en los trabajos previos y las teorías que fueron tomados 
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con relación al tema de investigación; al respecto, Quiroz (1992) refiere que, la 
discusión es el lugar donde se interpreta, aclara, justifica y relaciona los resultados 
y conclusiones (…) (p.1). De manera que, iniciamos con la contrastación de 
resultados respecto al Objetivo General “determinar la relación entre los 
menores infractores y el delito de la microcomercialización de drogas en la 
Provincia Constitucional del Callao 2018”. 
Por un lado, de los hallazgos encontrados en los instrumentos de recolección de 
datos de la guía de entrevista, la mayoría de los expertos entrevistados 
especialistas en derecho penal, al respecto Chacón, Silva, Arista, Villanueva y 
Fiestas (2020) refieren que, un adolescente o menor infractor, es aquél menor cuya 
responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible 
tipificado como delito o falta en la ley penal; bajo dicha premisa se puede inferir que 
en la Provincia Constitucional del Callao existe un alto porcentaje de menores 
infractores, debido a que los grandes grupos delincuenciales, utilizan a los menores 
porque cuando éstos últimos cometen un delito, los sancionan con medidas 
socioeducativa; por consiguiente muchas veces los  adolescentes son utilizados 
para la distribución de esta sustancia nociva para la salud pública, convirtiéndose 
así en infractores de la ley penal; entonces podemos decir que la relación es cuando 
el delito cometido constituye una infracción a la ley de drogas o cuando se reconoce 
que se ha cometido el delito, cualquiera sea su fin. 
Por otro lado, los resultados acopiados en el instrumento de recolección de datos 
de la Guía de Análisis Documental, que responde a “determinar la relación entre 
los menores infractores y el delito de microcomercialización de drogas en la 
Provincia Constitucional del Callao en el año 2018” donde se ve en el expediente 
N°3766-2004-HC/TC, Sentencia del Tribunal Constitucional, Recurso de Agravio 
Constitucional, donde la recurrente interpone demanda de Habeas Corpus a favor 
de hijo M.I.V.CH, solicitando la inmediata libertad del beneficiario; alegando que el 
representante del Ministerio Público intervino al menor como si fuera un adulto y no 
un adolescente infractor; cuando el detenido se encontraba en la discoteca Blue 
Sky, portando dos gramos de marihuana; según el análisis del caso; Habiéndose 
encontrado al menor en posesión de drogas, el delito es flagrante, por 
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consecuencia, al haberse encontrado droga al menor infractor, ya tendríamos una 
relación con el delito de microcomercialización. 
Al respecto, contrastando los hallazgos señalados líneas arriba con los resultados 
encontrados en los trabajos previos, que fueron tomados en relación al tema de 
investigación; al respecto, Pastor (2017) refiere en su tesis “la carrera delictiva de 
dealers universitarios: deriva, riesgos y ambigüedades en los jóvenes micro-
traficantes de Lima Metropolitana” cuyo objetivo es “las razones estos jóvenes entran 
en dinámicas delictivas y asumen riesgos” en efecto concluye y se centra en tres 
grandes procesos por los que pasan los menores, a los cuales los llama “dealers” y 
analiza los mecanismos que los lleva a tomar este tipo de decisiones, para lo cual el 
autor los divide en tres, su inicio y/o involucramiento, su despliegue y posible 
escalamiento, el desistimiento de la actividad criminal. (p.134). 
Del mismo modo, de las bases teóricas de las revistas indexadas que fueron 
tomados en relación con el tema de investigación; al respecto Sisternes (2015) 
refiere que, gran número de jóvenes realizan o se ven incluidos en algún delito 
durante su adolescencia. (p.1). Así pues (Hernández, 2013, p.1) refiere que, en el 
delito de microcomercialización de drogas, (…) el consumo de drogas se debería 
empezar por el hecho de que se cumpla la ley con las drogas que estén legalmente 
permitidas; y no vender a los menores nada de alcohol y tabaco. En efecto 
concluyen, que los jóvenes por su temprana edad que tienen y están expuestos a 
este tipo de delito durante su adolescencia, por ende, se debería tener en y no 
exponer en venderles este tipo de sustancias ilícitas a estos menores para así 
poder cumplir con lo que demanda la ley. 
En consecuencia, respecto a todo lo que dicen nuestros especialistas, análisis 
documental, antecedentes, bases teóricas; podemos decir que los adolescentes 
son mucho más vulnerables en cuanto a su edad en la que atraviesan por diversos 
motivos; porque hay muchas razones que los conllevan a tener una relación con 
este delito; se puede decir entonces que; es cuando un menor infractor tiene una 
conducta o acción que la ley lo califica como delito; puntualmente podemos decir, 
cuando un menor está relacionado con el delito de microcomercialización de 
drogas, y cuando se reconoce o prueba la acción de este en este delito, ya sea con 
fines de comercialización. 
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En el presente apartado redactaremos los resultados que se logró obtener como 
consecuencia de los instrumentos de recolección de datos, resultados encontrados 
en los trabajos previos que fueron tomados con relación al tema de investigación. 
De manera que, iniciaré con la contrastación de resultados respecto al Objetivo 
Específico 1, “Establecer si las conductas delictivas del menor infractor 
contribuyen con el delito de Microcomercialización de Drogas”. 
Del mismo modo se determinó que la mayoría de los entrevistados especialistas en 
derecho penal; al respecto Chacón, Gutiérrez y Silva (2020) señalan que, 
generalmente un tipo de conducta delictiva inducirá un menor o adolescente a 
cometer el delito de microcomercialización, claro que existen diversos factores y 
diversas razones que inducen a los adolescentes a la comisión del delito, quienes 
escudados por el grupo y envalentonados por los efectos de las drogas, cometen 
diversos ilícitos penales y causan problemas en la seguridad ciudadana, es así que 
la mayoría de niños y adolescentes que cometen el delito de microcomercialización 
de drogas vienen de hogares disfuncionales, donde existe carencia de una figura 
paterna y los ejemplos que tiene a la vista son constantes peleas entre los 
miembros de la familia. Por otro lado, Arista (2020) refiere que, no se le podría 
tipificar como conductas delictivas a los adolescentes pues ellos no cometen delitos 
sino faltas, no hay plena voluntad de sus actos. 
Por otro lado, los resultados acopiados en el instrumento de recolección de datos 
de la Guía de Análisis Documental, que responde a “establecer si las conductas 
delictivas del menor infractor contribuyen con el delito de microcomercialización de 
drogas” en tal sentido analizaremos el expediente N°986-2005-PHC/TC; en el 
presente caso se dictó medida de internamiento preventivo, porque las conductas 
delictivas del menor infractor lo vinculaban con la comisión del delito, y de no 
imponérsele el internamiento se corría el riesgo de que pueda seguir cometiendo 
delito, así como de que no se le pueda realizar el tratamiento respectivo para poder 
efectivizar medidas que favorezcan a su reinserción y resocialización. Finalmente 
queda demostrado entonces que las conductas delictivas del menor infractor 




Consecuentemente se determinó con los resultados obtenidos de los trabajos 
previos, que fueron tomados con relación al tema de investigación; al respecto Haz 
(2015), en su tesis “el consumo y tenencia de droga en el Código Orgánico Integral 
Penal en el Cantón Quevedo” propone como objetivo general realizar un manual 
jurídico de medidas preventivas para que disminuyan o evite el consumo de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el Cantón Quevedo; cuyo objetivo es 
realizar un manual jurídico de medidas preventivas para que disminuyan o evite el 
consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el Cantón Quevedo; en 
efecto concluye; se tiene que fortalecer y consolidar con manuales que vayan 
orientados al desarrollo humano, para mejorar las capacidades de las personas y 
poder realizar una plena vida, en la interacción social, así mismo incitar la formación 
y crecimiento personal. (p.80). 
Asimismo, de las bases teóricas de las revistas indexadas que fueron tomados en 
relación con el tema de investigación; al respecto Pérez (2017) las conductas 
delictivas que expresan la gran mayoría de trabajos de menores de edad se 
encuentran en el alcohol, de cannabis o el policonsumo, y casi un 80% concuerda 
en que el consumo representa un factor de riesgo en el desarrollo de ciertas 
tipologías delictivas. (p.1). en efecto concluyendo; generalmente lo adolescente de 
que están dentro de este tipo vicio, droga y el alcohol; puede presentar o ser un 
candidato para caer en algún acto considerado como delito. Así Ruiz (2017, p.1) si 
se conoce el factor de riesgo, se utilizaría como medio de prevención. Concluyendo, 
que si se conociese el riesgo que presenta cada adolescente, prevendríamos para 
que no puedan concurrir en estos actos delictivos. 
En consecuencia, respecto a todo lo que dicen nuestros especialistas, análisis 
documental, antecedentes, bases teóricas; se observa que la gran mayoría de 
jóvenes adolescentes que cometen delito de microcomercialización de drogas 
vienen muchas veces de hogares disfuncionales donde existe carencia de una 
figura paterna y tienes malos ejemplo a la vista que son constantes peleas entre los 
miembros de su familia, sumado los problemas económicos y muchas veces el 
poco nivel de educación que es un factor muy importante, al no tener valores, estos 
jóvenes adolescentes buscan en la calle lo que no tienen en casa. 
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Del mismo modo, en esta sección redactaremos los resultados que se logró obtener 
como consecuencia de los instrumentos de recolección de datos, resultados 
encontrados en los trabajos previos que fueron tomados con relación al tema de 
investigación. De manera que, iniciamos con la contrastación de resultados 
respecto al Objetivo Específico 2, “determinar si la libertad restringida favorece 
al menor infractor en el delito de microcomercialización de drogas”. 
Con respecto a la información brindada por la mayoría de los entrevistados 
especialistas en derecho penal; al respecto Chacón, Gutiérrez y Silva (2020) 
refieren que, evidentemente favorece al menor infractor por el delito de 
microcomercialización de drogas u otro delito penal. El por qué se sustenta en que 
su implementación tiene carácter obligatorio al devenir de un mandato judicial y 
básicamente con dicha medida se le brinda al menor infractor atención 
personalizada en programas educativo basado en el respeto, considerándolo un 
sujeto pleno de derechos y susceptible para desarrollar actividades educativas, 
valores, habilidades sociales, interrelación con su entorno social y familiar, 
oportunidades de trabajo, etc. Así mismo coadyuvan a la formación y educación del 
infractor a cargo del personal especializado, lo que resulta beneficioso 
especialmente en aquellos casos en que las inconductas se originan en las 
deficiencias de los padres en cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con 
sus hijos. De modo que, la modalidad de intervención es formativa-educativa, 
basada en la educación en valores y aprendizaje de habilidades sociales, con la 
participación activa de sus padres o apoderado. 
Por otro lado, los resultados acopiados en el instrumento de recolección de datos 
de la Guía de Análisis de Fuente Documental, que responde a “determinar si la 
libertad restringida favorece al menor infractor en el delito de microcomercialización 
de drogas” analizamos el expediente N°986-2005-PHC/TC, Sentencia del Tribunal 
Constitucional, nuestra Constitución, ha establecido taxativa y literalmente de que 
un menor de edad únicamente será privado de su libertad cuando se dan los 
presupuestos previamente establecidos por la normativa, es decir únicamente en 
casos de flagrancia; así mismo dicha detención será comunicada a las autoridades 
competentes, así como a los responsables de su patria potestad y/o tenencia, así 
como un abogado para que pueda ejercer su derecho de defensa. Por ende, se 
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puede decir que la libertad restringida favorece a la resocialización del menor 
infractor en el delito de microcomercialización de drogas, pues es un primer paso 
para insertarlo y encaminarlo a una resocialización. 
Al respecto, comparando los resultados recogidos en los instrumentos de 
recolección de datos con los resultados obtenidos de los trabajos previos, que 
fueron tomados con relación al tema de investigación; Dután (2017) en su trabajo 
de investigación “sanciones privativas de la libertad para adolescentes infractores” 
propone como objetivo general propone analizar las medidas socioeducativas, 
privativas de libertad y su eficacia en nuestra legislación; concluye que, si bien es 
cierto que la sanción privativa de libertad para el menor es el internamiento 
institucional, que impone el juez al menor infractor, cumpliéndolo en un centro de 
internamiento muy diferente al de un adulto, así mismo el juzgador es el encargado 
de reducir o modificar por otro tipo de medida socioeducativa benigna, ante un previo 
informe del director del Centro de Internamiento; por ende se puede decir que 
favorece al menor porque al llevar estas medidas socioeducativas se le estará 
orientando y educando al menor y buscando que comprenda los valores de nuestra 
sociedad. (p.62) 
Igualmente, de las bases teóricas de las revistas indexadas que fueron tomados en 
relación con el tema de investigación; al respecto Robatti, (2018) las medidas 
socioeducativas de internamiento resultan ser imprecisas, porque vulnera la 
protección integral que tiene un adolescente infractor y el fin resocializador. (p.1). 
Así también Monteverde, (2015) con la aplicación de la libertad asistida, se 
terminaría el abuso reiterativo de la imposición de la libertad restringida que sufre 
el menor infractor (…) (. p.4). Los autores concluyen que si bien es cierto las 
medidas socioeducativas cumplen una función pedagógica positiva y formativa, 
cuyo objetivo es que el menor se resocialice y se reintegre a la sociedad; por ende, 
los autores coinciden que primero se debería tomar las medidas de socioeducativas 
y después como última instancia la libertad restringida, ya que se estaría 
vulnerando sus derechos del menor.   
En consecuencia, respecto a todo lo que dicen nuestros especialistas, análisis 
jurisprudencial, antecedentes, bases teóricas; considero que la libertad restringida 
es una medida socioeducativa no privativas de la libertad, regulada en el Código de 
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los Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal, está dirigida para 
adolescentes de ambos sexos que infringen la Ley Penal impuesta por el juzgador; 
evidentemente favorece al menor infractor por el delito de microcomercialización de 
drogas u otro delito penal, porque coadyuvan a la formación y educación del 
infractor a cargo del personal especializado, lo que resulta beneficioso 
especialmente en aquellos casos en que las inconductas se originan en las 























1.- En primer lugar se concluye que, la mayoría de los entrevistados, así como,  la 
información acopiada de los documentos examinados, en concordancia con los 
trabajos previos y las teorías relacionadas al tema, podemos decir que los 
adolescentes son mucho más vulnerables en cuanto a su edad en la que atraviesan 
por diversos motivos; porque hay muchas razones que los conllevan a tener una 
relación con este delito; se puede decir entonces que; es cuando un menor infractor 
tiene una conducta o acción que la ley lo califica como delito; puntualmente 
podemos decir, cuando un menor está relacionado con el delito de 
microcomercialización de drogas, y cuando se reconoce o prueba la acción de este 
en este delito, ya sea con fines de comercialización. 
2.- Por otro lado, analizada la información obtenida con respecto a los análisis de 
nuestros especialistas y contrastando con nuestros trabajos recogidos del análisis 
jurisprudencial, antecedentes, bases teóricas; se concluye que la gran mayoría de 
jóvenes adolescentes que cometen delito de microcomercialización de drogas 
vienen muchas veces de hogares disfuncionales donde existe carencia de una 
figura paterna y tienes malos ejemplo a la vista que son constantes peleas entre los 
miembros de su familia, sumado los problemas económicos y muchas veces el 
poco nivel de educación que es un factor muy importante, al no tener valores, estos 
jóvenes adolescentes buscan en la calle lo que no tienen en casa. 
3.- Asimismo, respecto a la información obtenida comparando conforme a lo que 
dicen nuestros especialistas, análisis jurisprudencial, antecedentes, bases teóricas; 
considero que la libertad restringida es una medida socioeducativa no privativas de 
la libertad, regulada en el Código de los Niños y Adolescentes y el Código de 
Responsabilidad Penal, está dirigida para adolescentes de ambos sexos que 
infringen la Ley Penal impuesta por el juzgador; evidentemente favorece al menor 
infractor por el delito de microcomercialización de drogas u otro delito penal, porque 
coadyuvan a la formación y educación del infractor a cargo del personal 
especializado, lo que resulta beneficioso especialmente en aquellos casos en que 
las inconductas se originan en las deficiencias de los padres en cumplimiento de 





Seguidamente después de haber expuesto nuestras conclusiones, procederé a las 
recomendaciones del tema de investigación. 
1.- Se recomienda al Poder Judicial presentar una iniciativa legislativa, de manera 
que el Congreso de la República legisle una norma respecto a las medidas 
correctivas más efectivas en cuanto en cuanto al menor infractor, ya que muchas 
veces por diversas razones tienen relación con este delito de microcomercialización 
de drogas, por ende, este menor infractor se ampara muchas veces en la legislación 
vigente que es benevolente y flexible.   
2.- En segundo lugar, se sugiere al Poder Judicial fortificar los Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación, teniendo en cuenta que las conductas delictivas del 
menor infractor contribuyen con el delito de la microcomercialización de drogas, así 
mismo invertir en implementación en cuanto a los talleres que se desarrollan en estos 
Centros Juveniles, para que puedan desplegar sus habilidades y valores, y así 
puedan reinsertarse en la sociedad. 
3.- En tercer lugar, se recomienda que el Congreso de la República legisle una norma 
de reforma legal que modifique el Artículo 163.2 inciso 19, del Código de 
Responsabilidad Penal de los Adolescentes, en el extremo sobre la duración de la 
internación, donde la norma expuesta es muy benevolente y no es severo en cuanto 
estos menores infractores que son reincidentes en el delito de microcomercialización 
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ANEXO 3. Matriz de categorización 
TITULO: EL MENOR INFRACTOR FRENTE AL DELITO DE MICROCOMERCIALIZACIÓN DE DROGAS EN LA 

























Determinar la relación entre 
los menores infractores y el 
delito de la 
microcomercialización en la 
Provincia Constitucional del 






1.-Establecer si las conductas 
delictivas del menor infractor 




2.-Determinar si la libertad 
restringida favorece al menor 




















El menor infractor refiere al menor que no 
ha cumplido la mayoría de edad e incurre 
en infracciones a las cuales la ley los 
califica como delito, entonces estamos 







El delito de microcomercialización de 
drogas es son conductas que tiene una 
persona y que infringe una norma dada 
en la sociedad que le compete, los 
menores generalmente siempre tienen 
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1.- De acuerdo a su experiencia, ¿cómo determina la relación entre los menores 
infractores y el delito de la microcomercialización de drogas en la Provincia 







2.- En su opinión, ¿cree usted que la responsabilidad penal del menor infractor 
contribuye a una adecuada formación personal, psicosocial, educativa y de 






3.- De acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que nuestra legislación sanciona 
adecuadamente al menor en la comisión del delito de microcomercialización de 






Determinar la relación entre los menores infractores y el delito de 





4.- En su opinión, ¿cómo las conductas delictivas del menor infractor contribuyen 






5- De acuerdo a su experiencia, ¿está usted de acuerdo que se le imponga la 
libertad restringida a un menor infractor con respecto al delito de 







6.- En su opinión, ¿cómo se da el fácil acceso respecto al delito de la 






7.- De acuerdo a su experiencia, ¿cómo la libertad restringida favorece al menor 







Objetivo Específico 1 
Establecer si las conductas delictivas contribuyen al delito de 
microcomercialización de drogas en la Provincia Constitucional del Callao 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar si la libertad restringida favorece al menor infractor en el delito de 
microcomercialización de drogas 
 
 
8.- En su opinión, ¿cree usted que la libertad restringida una vez cumplida por el 





9.- De acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que la sanción penal impuesta 
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